






 جهودواستنادًا إىل شرح نتائج املناقشة يف الفصول السابقة حول اسرتاتيجية 
ترقيةمهارة في استخداماملدخل السياقي ،الكتابةترقيةمهارة في استخداماملدخل السياقي
إىل  ة، توصل الباحثالرئيسيةالكتابة لدى الطالب  ملدرسة الثانوية اإلسالمية 
  :االستنتاجات التالية
، ترقيةمهارة الكتابةفي استخداماملدخل السياقيميكن أن تعزز خطوات تنفيذ . ١
يُطلب من الطالب أن يكونوا نشطني ،  إلضافة إىل ذلك. الكتابة ةوخاصة يف مهار 
ميكن الستخدام . ومبدعني ومعربين يف عملية التعلم يف ظروف صفية ممتعة
يتلقى . تابةالك ةمهار يف سياقي تدريب الطالب  ملدخاللم ياسرتاتيجيات التعل
، مث يتم تدريب الطالب على التعبري عن األفكار أو األفكار يف الطالب املواد أوالً 
  .يطةفقرات بس
جيعل من السهل على الطالب التعبري ترقيةمهارة الكتابةفي استخداماملدخل السياقيإن 
عن األفكار يف شكل فقرة ألنه يتم تسليمها  ستخدام الوسائط املناسبة وترتبط مباشرة 
  . حلياة الواقعية
ترقيةمهارة الكتابة لدى الطالب في ستخداماملدخل السياقياتعترب اجلهود املبذولة. ٢
، لدى الطالب يف الفصل العاشر ماترامالرئيسية سكربيال  ملدرسة الثانوية اإلسالمية 
، حىت  حصل عليها الطالب بعد اختبارهاوميكن معرفة ذلك من الدرجات اليت
م اللغة العربية يف يميكن معرفة فعالية تعل. الدرجات أعلى من املستوى القياسي
م اللغة العربية، يمن خالل حتقيق األهداف اليت جيب حتقيقها يف تعل العاشر الفصل
  .اللغوية األربع ةمثل إتقان املهار 
 
٥٨ 
مع الطالب الذين حصلوا على أعلى الدرجات شعروا أ م  ةمن البيا ت من املقابل
 يف حني. الكتابة ترقيةمهارةفي استخداماملدخل السياقي جهودساعدوا متاًما من خالل و 
 ميأن املقابلة مع أدىن درجة شعرت أ ا ساعد ا التعلم وشعرت بسعادة كبرية عند التعل
  .الكتابة ةمهار يف سياقي  ملدخل ال
  قرتاحاتاإل. ب
 ترقيةيف  املدخل السياقي استخدام حول ةًء على البحث الذي أجراه الباحثبنا
، يقرتح ماترامالرئيسية سكربيال مهارة الكتابة لدى الطالب  ملدرسة الثانوية اإلسالمية 
  :، وهيميالتعل قيةاقرتاحات لرت  ةالباحث
، جيب أن يكون املعلمون الكتابة العربية ةم اللغة العربية، وخاصة مهار ييف تعل .١  
 تنطوي على م اليتيأكثر إبداًعا  ستخدام التقنيات ووسائل اإلعالم وأساليب التعل
جيب على . جو الفصل الدراسي أكثر متعة ، حبيث يكونأدوار الطالب النشطة
الكتابة العربية حىت ال يشعر الطالب  ةم مهار يالطالب أيًضا املشاركة دائًما يف تعل
 . مللل من املواد العربية
 قيةكحل واحد لرت ة  مهارة الكتاب ترقيةيف  السياقي املدخل استخدامميكن . ٢
على جعل  السياقي قادر دخلامل ألن. التحصيل العلمي للطالب يف املواد العربية
، وأن يكونوا قادرين الطالب يفكرون بشكل نشط، وإبداعي، وصريح، وتقدير كامل
ن على جتاوز حدود املكان ، وأن يكونوا قادريى التغلب على قيود جتارب األطفالعل
 ، الكبرية والواقعية، وغرس املفاهيم األساسيةةالحظ، وتوفري توحيد املوالزمان
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